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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial ri11111. 2.747/62.----Como con
secuencia- cleHla,:vacante producida por pase a la si- -
tuación• prevista en -el *último párrafo del artículo
de la Ley de_ 20 de diciembre de'. 1952 (1). O. Tiú
mero_ 292) del Contralmirante D. Manuel Antón
Rozas, se promueve .a sus ,inmediatos .empleos, con
.antigüedad de 25 de julio del presente arlo y, efec -
tos administrativos a partir...de 1 de agosto siguiente,
'a los Jefes y .Oficial de la Escala de Mar del Cuerpo
General Tic se citan,. 'primeros en.. sus respectivas ,Es-,
calas-que se hallan cumplidos. de las condiciones re
glamentaris ,y han sido declarados »aptos" por la
junta de Clasificación y Recompensas; ,debiendo que
dar escalafGnado-sJnmediatamente a_continuáción del •
último de los de- sus nuevos- empleos:
Capitán de Fragata (G) don Miguel Domínguez
Sotelo.
Capitán de,Corbeta (A)'-(S) don Fernando Suan_
ces Vas.—Asciende en segunda vacante del turno
de amortización.
Teniente de Navío: .(A) don Luis María Goros
tiza Paredes.—Asciende en segunda yacante del tur
'no de amortización. -
No ascienden lés Jefes y -95ciales cílie preceden
a los reseñados por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 18 ,de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ..
' Sres. ..
Desti'nos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.748/62.—Se confirma
en su actual destino al Capitán de Fragata (A) (S)
don Fernarklo Suances Viñas, siéndole de
iclon lo dispuesto en el párrafo 1.° de,1 artículo 1.0
del Decreto de 30 de enero de 1936 (D. O. núme
ro 27).
:\ladrid, 18 de agosto de 1962.
NIETb
lExcmos Sres. .
Sres.
Orden Ministerial núm. 2.749/62 (D).—A pro
puesta de la junta Inspéetora Superior de Constrficciones. Suministros y Obras de la Marina, se
nombra Inspector Económico-Legal de la Base Na
_
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val de Canarias al Comandante de Intendencia doa
Carlos Caballero Alonso, en relevo del de su mismo
empleo. y Cuerpo D. Rogelio Pena González.
Madrid„ 18 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.750/62 (D) .—A pro
puesta de la Junta fnspectora Superior de Construc
.J'ones, Suministros y Obras de la Marina, se nom
bra Habilitado de la Inspección de la Base Naval de
Canarias al Teniente de Intendencia D. -José Luis
d2 Pando Villarroya, sin perjuicio de-su actual des
tino v en relevo del Comandante de su Cuerpo don
Antonio Elvira García.
Madr'd, 18 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.751/62.—Fallecido el
día 29 de julio último el Capellán Mayor D. Juan
Borrás Morro, que _se encontraba •destinado en el
Arsenal de la Base Naval de Baleares,. causa baja
en ,lá -Armada.
Madrd, 18 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ..
Reserva Naval
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.752/62.—Se nombra
Comandante del buque-aljibe A-8 al Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa 1). Francisco Gonzá
lez Huix, que cesará en su actual destino.
Este destino' se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemniz,ación por traslado de resi
dencia se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de jimio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 18 de agosto c e 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimiladcrs.
Dgstinos.
Orden Ministerial núm. 2.753/62 (p).—Se dis
pone (Ciie el Sargento Fogonero D. José
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Martínez cese en el Departamento Marítimo de C.í
diz y pase destindo a la Jurisdicción Central.
Este destino se le confiere con carácter voluntario.
Madrid, 18 de agosto de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Situaciones de personal.
Orden Ministerial núm. 2.754/62. Se dispone
que el Contramaestre segundo D. José Valenzuela
Losa cese en el Cuartel de Instrucción del Departa
mento Marítimo de Cádiz y pase a la situación de
"procesado" a resultas de la causa número 85/62
que se le sigue en el citado Departamento Marítimo,
quedando a las órdenes de la Superior Autoridad del
mencionado Departamento.
Madrid, 18 de agosto de 1962.
PExcmos. Sres.
• • •
o
Marinería.
•
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.755/62 (D). Por
existir vacante y haber sido declarado pan.
el ascenso al empleo inmediato por Orden Minist.-
rial número 113/62 (D. O. núm. 9) se promueve
Sargento Fógonero al Cabo primero' José Díaz Can
to, con antigüedad de 29 de abril de 1962 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 18 de agosto de 1962.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Continuación ien el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.756/62 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial d-2
14 de agosto de 1940,1D. O. núm. 189), al siguiente
personal de Marinería :
Cabo primero Sonarista.
José María Rodríguez Sánchez.—Etí segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 30 de junio
de 1962.
Cabo primero de Maniobra.
Juan Barcia Lago.—En segundo reenganche, po:
cuatro arios, a partir del día 30 de junio de 1962.
Cabos primeros Artilleros.
Nicolás Fernández Bullón.—En segundo reengan
che, por _cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1962.
Número 18$,
Juan B. jimeno Mir. En segundo reenganche, por
cuatro años, a• partir del día 30 de junio de 1962.
Juan Hermida Codesido.—En tercer reengancip,
por cuatró arios, a partir del día,1 de julio de 1961,
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Francisco González González.—En tercer reengan.che, por cuatro arios, a. partir del día 1 de juliode 1962.
Manuel Montes Lora.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio ;te 1962.
Segismtindo López Hermida.—En se‘,..1.mclo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 30 de juniJde 1962.
Cabos primeros Mecánicos.
Ricardo Castro Allegue.—En tercer reenganch?,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio _de 1962.
Luis Inoriza Tejada.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio (E‘ 1962.
Cabo 'primero -Escribiente.
..,-
Francisco González Sánchez.---En ser-undo reen•
ganche, por cuatro arios, a riartir del dí; 1- de julio
de 1962.
Madrid, 18 de agosto de 1962.
NIETO
- Bajas.
Orden Ministerial. núm.-Z.757/62 (0). -- Se
aprueban las baja en activo del personal de las diy
tintas Clases de Marinería que se relacionan, ocu
rridas en las fechas que al frente del mismo se in
dican y por las causas que se señalan :
Por finalización del compromiso que servían:
Cab6 primero Artillero Juan J. Valladares Gar.
cía.—Fecha de la. baja: 30 de junio de 1962.
Cabo primero Mecánico Pedro Ramallo Tudela.--
Fecha de la. baja: 30 de junio de 1962.
Cabo primero Mecánico Dictir0 Romero Pontija.
,
Fecha de la baja : 12 de abril de 1962.
Por haber sido declarado inútil' para el servicio:
Cabo primero Mecánico Argimiro Canosa Quin
tana.—Fecha de la baja 11 de- junio de 1962.
Por aplicación del artículo 121 .del Reglamento
de Marinería y Fogoneros :
Cabo primero Radiotelegrafista Antonio Ramos
Fernández.—Feclia de la baja: 30 de junio de 1962.
Cabo primero Radiotelegrafista Antonio Vidal Vi•
llazón.—Fecha la.-baja : 25 de junio de 1962.
Cabo primero Escribiente José L. Sanjuán Mon
torio.—Fecha de la baja : 26 de abril de 1962. ,
Nigneto 185:
Por aplicación 'del artículo 113 del Reglamento
de Marinería y Fogoneros :
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Cabo primero Mecánico Antonio Fernández
VI
rela. Fecha de la baja : 30 de junio de 1962.
Por fallecimiento :
•
Cabo primero Electricista Carlos Santana Beascoe
chea. Fecha de la baja : 12 de junio de 1962.
Por babérsele denegado la continuación en
la- Armada :
•
Cabo -primero Torpedista Narciso Muñoz Crucei-.
ra. Fecha de la baja : 16 de mayo de 1962.
Madrid, 18 de *agosto de 1962.
Excmos. Sres. ..,
o
Maestranza de la Armada.
Destinos.
NIETO
Página 1.653.
plaza de Capataz segundo (Delineante) en la Inspec
ción de la Zona Asturias-Santander, y de conformil
dad con lo informado por el Servicio de Personal 'de,
este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el Operario de pri
mera (Delineante) Luis Niembro Sánchez, destinado
en la Inspección de la Zona Asturias-Santander.
•
2." Dicho Operario deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3.0 El examen tendrá lugar en Santander, en 1.1
, fecha que determine la Superior i\utoridad del
De
.. .
partamento de El Ferrol del Caudillo.'
4.0 Se aprueba la_ propuesta formulada por dicha
Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso, el cual deberá
consti
tuirse de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán' de Naví'b D. Aquiles Vial
Leste.
Vocal.—Capitán de Fragata D. Félix Bastarreche
del Carre.
Vocal-Secretaro.—Maestro segundo de la Maes
tranza dé la Armada (Mecánico-Ajustador) D. C-3.-\
milo Pérez Travieso._
Orden Ministerial núm. 2.758/62 (D).–.-Como
resultado de expediente incoado al efecto y como
ampliaciól a la Orden Ministerial ,número 1.603/62.
(D. O. rr...2-n. 111) sé dispone que aunque el destino&
conferidd por dicha e-disposición al Operario .de pri
. mera de 1:1 Maestranza de la Armada Benito T_,ebrero
Jiniénez fué con carácter ,voluntario, se encuentra
Comprendido en el apartado e) de la Orden Ministe
rial núm'evo ,2.242/59 (D. O. núrn-. 171). .
Madrid, 18 de agosto de 1962.
Excmos.
Sres.
...
NIETO
,
Ordeu Ministerial núm.. 2.759/62 (D).—A pro
puesta (1-4 Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se confirma en el destino conferido
al Obr(-,-,-.) de segunda de la Maetranza de la Arma
-
da (Cocnero) Tomás Caballero Rodríguez, en la fra
gata Piz:Irro.,
'Madrid, 1:8 de agosto de 1962.
e
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento)
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
Personal e 'Intendente General de este Ministerio.
Exanzen-concurso.
Orden Ministerial núm..' 2.760/62 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 1.20S,
de fecha 9 de abril de 1962 (D. 0. núm. 84), por la
que se convocaba examen-concurso para
cubrir uni
5.° A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal 'examinador deberá tener'se en cuenta lo
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de
1949
(D. O. núm. 157) que surtirá efectos en
la fécha del
examen.
6.° Una vez terminado el exaMen, el Trit;unal
formulará el acta correspondiente, por duplicado, y
será remitida al Servicio de Personal de este Minis
.
terio por el conducto reglamentario.
Madrid, 18 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.761/62 (D).—Causa
baja en la Armada por haber fallecido,e1 3 de agos
to de 1962 l Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Motorista) Antonio Rafoso Picó 1.
Madrid 18 de agosto de 1962.
•
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
IZON• 1:1
Personal vano.
Mayordomos.
Orden 'Ministerial núm. 2.762/62.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, y en virtud de expediente incoado al efecto,
se dispone la contratación, con carácter interino, del
paisano Matías Perdomo Morales, con la categoría
profesional de segundo Mayordomo, para prestar
•
o'
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sus servic'os en el buque - hidrógrafo Ma/aspina,mientras el segund6 Mayordomo José Ateca GaraN,contratado con carácter fijo por Orden Ministerial de 13 de marzo de 1951 (D. O. nún.i. 67), paracubrir la plaza del citado buque, disfruta la licencia ecuatorial que le fué concedida pot Orden Ministerial de 31 de octubre de 1961 (D. O. núm. 252),debi.endo causar baja el primero de los reseñados
sili necesidad- de nueva Orden Ministerial- cuando
se incorpore 'a su destino el titular de la plaza.
El interesado percibirá el stieldo base mensual de
Mil ciento diez pesetas (1.110,00), de acuerdo con
la Reglamentación de Trabajo de la Marina Mer
cante y de la del personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares; aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58 ), según dispone la Orden Ministerial nú
mero 1976/61, de 27 de junio de 1961 (D. O. nú
mero 147).
También deberá percibir el 12 por 100 de inere
mento señalado en el artículo 28 de la Reglamentación del personal civil no funcionario, antes men
cionada, y el 25 por 100 del sueldo inicial eii com
pensación a la participación en el sobbrdo que fijala de la Marina Mercante; no siendo considerados
corno salario base,_ y, por tanto, no incrementarán
el fondo dél Plus Familiar ni cotizarán por SegurosSociales ni Montepío. ni servirán s de base_ para las
pagas extrabrdinarias ni para los trienios.
El Plus de embarco lo percibirá el interesado
como gratificación por razón 'dé cargo, y' será simi
lar al del Encargado de la Tercera Sección de la
Maestranza de la Armada, y 1.x de vestuario seráelle
mil pesetas (1.000,00) anuales, abonable por doza
vas partes y meses vencidos, fundada en el artícu
lo 61 de la Reglarnentación del personal civil no
funcionario, en relación con 1<-_;s artículos 274 y 277
de la de la Marina Mercante.
Asimismo, corresponden al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba, en el momento -4
cumplirlos. con .arreglo a lo dispuesto en el artículo
29 de la repetida Reglamentación del personal ci
vil no funcionario; Plus de Cargas Familiares, y Sub
sidio Familiar, si procede; pagas extraordinarias
Conforme a lo que determina el artículo 31 de la
misma Reglamentación, y demás emolumentos la
borales de carácter general.
El personal de Mayordomos quedaexcluído de la
jornada de trabajo, • de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 38 de la Reglamentación de -Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, en relación con el artícu
lo 375 de la _Reglamentación Nacional de Trabajo
en la Marina Mercante.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales, y se ingresará a dicho Mayordomo
en la Mutualidad. Siderornetalúrgica, según la Or
den vigente de 29 de julio -de 1954 (D. O. núme
ro 203 ), desde la fecha de con'fiénzo en la prestación
de servicios.
Esta disposición surtirá efectos Tadministrativos a
partir del día 18 de noviembre de 1961, en la cate -
gorla y carácter con que sé verifica esta contrata
ción, y quedará sin efectos el día que se incorpore
a .su destino el segundo Mayordomo José Ateca Ga
Número 185.
my, una vez finalizada la licencia ecuatorial queéste se halla disfrutando.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesado ha de prestar sus servicios le se-rá_ entrala credencial, con arreglo a lo dispuesto en el min..to 3.° del apartado A ) de la Orden Ministerial de20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 18 de agosto de 1962.
Excmos. Sres.
Sres.
Contratución de personal civil •no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.763/62.—Conno resul
tado de examen-concurso convocab por Orden Ministerial número 1.0-14, de 28 de marzo último,
(D. O. núm. 74)1 y en virtud -expedi&ite incoa- .do al efecto, se dispone la contratación, con caTác
ter fijo, de la señorita dóña Isabel Melián Huerta.
como Bibliotecaria, para prestar sus servicios eti el
Estado Mayor de la Armada.
La -interesada -percibirá el sueldo-- base mensual de
tres mil trescientas treinta v cinco, pesetas (3.335,00)de acuerdo con la Reglamenta-Ción' Naefiona.1 del
Trabajo de las industrias siderometalúrcas y ta
blas de salarios de dicha Reglamentaci000 aprobada,s :por Orden Ministerial de 26 de octubre de 1950
(B. O. del Estado núm. 310) y Reglamentación .de
trabajo del personal civil no funcionario dependin
te de Establecimientos ,.‘lilitaresr aprobada por De
creto- de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58)?
También deberá percibir el 12 por 100 de increl
mento a dicho sueldo base, según se dispone en C1
artículo 28 de la Reglamentación del 'personal civil
no funcionario antes mencionada, no .siendo con
siderado como salario base, y, por tanto, no incre
mentará el fondo del Plus Familiar.. ni cotizará por
Seguros Sopiales ni Montepío, ni servirá de base
p.ara las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponde también a la interesada el percibo de
trienios del 5 por 103 del sueldo base, con arreglo
a lo dispuesto en el -artículo 29 de la repetida Re
glamentación del personal civil no• funcionario: Plus
de -Cargas Familiares y Subsidio Familiar; si pro
cede ; pagas extraordinarias con arreglo a lo que
termina el artículo 31 de la misma Reglamntación,
y demás emolumentos' laborales de carácter general.
El período de prueba será de seis meses, y la
jornada legal ordinaria de trabajo será de ocho lio•
ras diarias, de conformidad con lo establecido en la
citada Reglamentación laboral de las indusifias si
erometalúrgicas
Se dará eúmplimiénio a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará a la interesada en
la :Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigent41-de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios.
Esta .disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios.
Por el Jefe del Establecimiento donde la intere
sada- ha de prestar sus seryics le será entregada
•111••
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la credencial respectiva, con arreglo: a lo -dispuesto
en el punto 3.°- del apartado A) 'de la Orden Minis
terial número -1.50-1/59, -de 20 de mayo- des- 1959
.(D. O. núm. 114):
Madrid, 18 de -agosto ,de 1962.
Excmo. Sres. ..
.Sres.
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'terial número. 1.501/59, de 20 de ínayo de 1955
(D. O. núm. 114).
Orden Ministerial núm. 2.764162.--Comó
tado de examen-cancursó convocado poi- Orden Mi
nisterial número 932/62, .de 21 de marzo de 1962
(D. O. núm. 67), se dispone la contratación, con
carácter fijo, de _D. Daniel Guerrero Mora, con la
-
categoría 'profesional de Delineante de primera; para
-
prestar sus servicios en la Estación ,Naval de MaJ
lión.
El interesado percibirá el 'sueldo, base mellsual
de mil setecientas setenta y citizo iSesetas (1.775,00),
de ar..'uerdo con la Reglamentación nacional del tra.-
hijo en las industrias siderornetalútgicas y tablas
de ssalatios de dicha Reglamentación, aprobadas'- por
Orden Ministerial de 26 de octubre de -4956. (Bole
tín (Yfieia1 del Estado núm. 310) y-mo4ificaciones
-
postIn-iores,_ y Reglamentación del trabajo del per
sonal civil no funconario: dependiente de los Estn
blecinientos Militares, aprobada por Decreto de 20
de fi-brero de 1958 (D. O. núm. 58).
ks También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en -el
artki:do 28 de la Reglamentación del personal civil
no fi,incionario, antes mencioha.tla <vio .siendo
siderado salar.io base, y, por tanto, no incre-4
Ineb.tará. el Fondo del Plus Familiar ni cotizará por
SCOTOS _Sociales ni Montepío, ni servirá de base
parzl. las pagas octraordin.arias ni para los trienios.
1,e -corresponde . también als: interesado el percibo
'de trienios del 5 por 100 del 'sueldo que perciba en
el momento de cumplirlos, con arreglo a lo que de
termina el artículo 29 de la- repetida Reglamenta
cióil del personal civil no, funcionario; Plus de Car
gas Familiares y SubSidio
• Familiar, si procede;
«pagas extraordinarias con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 31 de la misma Reglamentación, y- dem4
emolumentos lal)orales de carácter general; el pe
ríodo de prueba será. de un mes, y la- jornada de tra
lujo legal ordinaria de. ocho horas diarias, de Con
iormidad con lo establecido en la citada Reglamen
tatión laboral de las industrias siderometalúrgicas
Se ,darft. cumplimiento a lás disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará al interesado en sla
»dualidad Sidétornetalúrgica, según la Orden vi
gente de. 29 de julio de 1954, desde la fecha de 'co
mienzo en la prestación de servicios.
Esta gdisposicidn surtirá eilectós administrative.:,
a partir ide la fecha de iniciación de prestación de
servicios.•
Por el jefe del Establecimiento donde el intere
sado ha de 'prestar sus servicios le seiá'entregada
la crecjencial respectiva., con arreglo a lo dispuesto
en el punto 3;`)
agosto:d 1962,
Ekcmos. Sres.
Sres.
NIETO
Orden Miterial núm.. 2.765/62.—Co1no resul
tado de xarnerr-concurso conv-ocaclo por Ot.den W
nisterial número 926/62, de .20 de marzo de 1962
(D. O. núm_ 66), se disp-one la-contratación, con
ca
rácter fijo, de Santiago Martín jrian..,, conla_otego--•
ría profesignal de Oficial de- „primera (Fundidor),
para 'prestat' sus servicios en la Estalción
.Naval de
M-ahón,
El interesado percibirá él sueldo base mensual de
--mil-cuatrocientas veinticinco pesetas (1.425;0" equi
valente al jornal diario de cuarenta .v ,siete- pesetas
con_ cincuenta céntimos -(47,50), de acuerdo
-ron la
Reglamentación ..nacional; del trabajo en las in
dustrias sidernmetalúrgiCas -y tablas de: salarios
de dicha Reglamentación, .aprobadas por Orden Mi
.
nIsterial de 26 de octubre de 1956 '(E..; O. del Estado
numero 310) y inodifiCaciOnes pósteriorés-, y Regla
mentación del trabajo del personal civil–rió: fun
cionario dependiente dé los Estáblecimientól Mili
tares, apróbada por-Decreto de 20 ck febteróltle 1958
(D. 'a núni..
También deberá percibir el :12 por itYL)..de. incre
mentó a .dicho sueldo base, ségúri se'..done.,en el
artículo 28 de la Reglame.ntación del '1')ersoilal civil
no funcionario antes mencionada, n siendo ,consi
derado como salario base•V, por :tárito,' no-'incrernen
-tara el fondo del Plus. Familiar ni •'co.tiz,ar,ái pot
'Se-gritos, Sociales ni. Montepío, 'ni servirá de- base
para las pagas eXtraordinariás• para„ los trienios.
Le corresponde también. el,percibo. de trienios del
5 por 100 del síteldo ¿pie péi-ciba _en el momento de
cinriplirloS, con arreglo .a lo que determina el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación 41 personal
civil no funcionario; Plus de Canas Familiares y
Subsidió
.
Familiar, si procede ; pagas extraordina
rias con •arreglo- á lo dispuesto en_ el •a,rtículo 31 de
la misma Reglamentación y. demás emolumentos la
borales de carácter general ; el períiodó dé prueba
será de un mes y la jornada de trabajo legal ordi
naria de_ ocho horas diarias, de conformidad con lo
establecido en la citada Reglamentación laboral de
las., industrias siderometalúrgicas.
Se dará Cumplimiento a la disposiciones sobre
Seguros Sociales y se, ingresará al interesado en
la
Mutualidad' Siderometalúrgica,: según la .,Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, .desde la fecha
de .co
miénzo en la prestación de servicios;
Esta disposición surtirá ,efectos administrativos
a
partir de la fecha de iniciación de ptestación de ser
vicios,
,Por el Jefe del Establecimiento donde el intere
sado ha de prestar s'iis servicios le será. entregada
' la credencial respectiva, con arreglo a lo dispuestoiej apartado A) de la Orden Minis
r
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en el punto teroerIr del.apartaclo a) de la QI'den Mi
nisterial 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).
Madrid, 18 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres •• • •
•
Ir-e.lb' •••••••-)„,••11..bt
•
• / •
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NIETO.
OrdenMinisterial,núm. 2.766/62.--Cuino resul
tado de examen-concurso convocado por Orden Ministerial número 933/62, de 21 'de marzo de 1962
(D. O. núm. 67), e dispone la contratación, con
carácter fijo, de Juan Caries Mascaró, con la cate
goría profesional de Oficial segundo (Electricista),
para prestar sus servicios en la Estación Naval de
Mahón.
El interesado percibirá- el sueldo base_ mensual de
mil trescientas veinte pesetaS (1.320,00), equivalente
al jornal eliaribildeilduaren'tá: y cuatro. pesetas *(44,00),
de acuerdo con la Reglamentación nacional del tra
bajo en las_ industrias siderometalúrgicás y tablas
de salaiió§-7f *dé- dicha Reglamentación, aprobadas por
Orden Ministerial de 26 ,de octubre de 1956 (Bole
tín Oficial del listado número 310) y modificaciones
posteriores v RelIamentación del trabajo del per
-1-6-'funiC7n-a-ri.o"- dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de rfbi e (D. O. núm. :58).
También deberá percibir el 12 por. 100 de incre
mento a dicho, sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de. la Reglamentación del personal 'civil
no funcionario antes mencionada, no siendo consi
derado cortiá' sálario. be y, por tanto, no incre
mentará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por
Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de base
para las- pagas :extraordinarias ni para..-los trienios,
--- Le cort-espo-nde tamhién el percibo de trienios del
5 por 100 del 8ué1dó- que perciba en el momento de
curntiliflos", -cón arreglo a lo que determina el ar
tículo 29 -die- la 'repetida Reglamentación del per
sonal éivil fünCionario ; Plus de Cargas Faníi
liare y SúbSidio Fárn'liar, si procede ; pagas exi-raor
dinatia.s, Con 'arreglo 'a 'lo dispuesto en el artículo 31
de la Misma. leglámrentación y demás emolumentos
laborales de' Carácter general : el período de prueba
-será de un mes y la jornada de trabajo legal ordi
naria de ocho horas diarias, de conformidad con lo
e:tablecido en: la citada ,Reglamentación laboral de
las indústrias siderome'¿álúrgicas.
Se dará cumplimiento a las -disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará al interesado en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de, 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en 11 prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efegtos administrativos n
partir de la fecha ..(le iniciación de prestación de ser
viciQs.
Por.-el Jefe. del Establecimiento donde el intere
sado cha. de ,pr'esiar sus servicios le será entregada
Número 185,
la ,credencia• respectivaRgry ia.r;rpglo, a lo ,dilpuesto
en 'el.punto tercero del aparkadpi0 'de: la Orden Mi
nisterial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(1); O.
-1t)i■! J I
s
Madrid, 18 de agosto de 1962.
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Excmos. Sres.
Sres. ...
E
!
TLTO
JEFATURA DE INSTRUCC1ON
Milicia Naval Universitaria.
Ñoln.bramiento ,y. prácticas.
Orden Ministerial trútn. 2.767/62 (D). -- Por
reunir las condiciones -.establecidas en el articulo 13
del Reglamento para la formación de las._Escalzi.s'.de
Complemento .• de 'la Po-Macla,- rectificado por 'Orden
Ministerial de 30 de noviembre de 1946'.(D. O. nú
mero 267), se otorgan los empleos 'que se indican a
los Cabos•.priméros de la Seccióri: *Naval de !a. -Mi
licia UniVersitatjafque a -continuación 'se relaconán, •
loS cuales fueron declarados "aptos" para s.;1 as
censo.
Estos Oficiales y Suboficiales efectuarán -las' prác
ticas que determina el articulo 31 del citado, Re
glamento en las Dependencias que alirente dé-,t cada
uno se indican, durante el iSeríod6 comprencE-o en
tre el 1.° de septiembre y. -el 31 de diciembre d,.1 afio
en curso ; a ,la terminación de las mismas, los jefes
-a cuyas órdenes las hayan efectuado rendirán, con
destino a la Jefatura de Instrucción -(Insvcción
Central de la Sección Naval de la Milicia Univer
sitaria), los Informes Reservados y »Hoja de Hechos
que para este personal dispone la Orden Ministe
rial de 23 de julio de 1955 (D. O. n-úm. 17_4).
Alférez de Navío provisional de la Escala
de Complemento.
(Especialidad de Artillería.)
D. Manuel Alvarez López.—Cuartel de Instruc
ción del Departamento de Cádiz.
D. Filiberto Crespo Samp'er.—Cuartel de Instruc
ción del Departamento de Ferrol.
D. Andrés Garrido Conde.—Cuartel de Instruc
ción del Departamento de Cádiz. •
D. Damián Rodríguez Cheda.---JCuartel de Ins
trucción del Departamento de Cartagena:
D: Luis Miguel Sánchez-Corral Llorente.—Cuar
tel de Instrucción del Departamento de Cartagena.
Alférez de Navío provisional de la Escala
de Complemento.
(Especialidad de Electricidad.)
D. Valentín Aguirrezabalaga López de Eguilaz.—
Cuartel de Instrucción ,del Departamento' de Ferrol.
D. Carlos Polo Miranda.—Cuartel de Instrucción
del Departamento de Cartagena.
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Alférez de Navío provisional de la Escala
de Complemento.
(Especialidad de Armas Submarinas.)
y
D. Manuel -Casanella Dornenech.--uartel de Ins
trucción del Departamento de Cartagena.
D. Juan Espinosa de los Monteros Muñoz.—Cuar
tel de IrEtrucción .del Departamento de Cádiz.
D. Mig1 Martín Vega.—Cuartel de Instrucción
del Departamento de Cartagena.
D. Amadeo Rovira Martí.---.-Cuartel de Instrucción
del Departamento dé Cartagena.
D. José. María Lazaga Díaz-Sutil. — Cuartel de
Instrucción del Departamento de Cádiz.
Teinente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Máquinas.
D. Ferreiro Martínez.—Cuartel de Iristruc
ción del DgartamentO de Cartagena.
D. Auleclity Gutiérrez -Moreno.—Cuartel de Ins
tnción, +21. Departamento de Cartagena.
D. Ltliz iruarrizaga Pujana.—Cuartel de-Instruc
ción del .Departamento de Cádiz.
Ccindc.:abie segundo provisional de la Escala
de Oplemento del Cuerpo de. Suboficiales.
-
D. María Merino. Zugadi.—Cuartel de Ins
trucción del Departamento de Cartagena.
D. Ll:s Pujol Roig.—Cuartel de Instrucción del
Departento de Cartagena.
Mecánico segundo provisional de la, Escala
de 0:4nplemento del Cuerpo de Suboficiales,
D. José Bermejo Navarro.— Cuartel de
lnstruccfm del Departamento -de Cartagena.
D. Rafael de Toca de Ciurana.—Cuartel de Ins
trucción del Departameno de Cádiz.
Teniente provisional de lá Escala de Complemento
_1(21 Cuerpo de Infantería de Marina.
(Grupo Especial de Infantería de Marina.)
D. Joaquín Areal Tavlora.
D. José María Julián Aresti y Azpiazo.
D. Tose María Cano Reverte.
D. Miguel Angel Conradi Vázquez.
D. Antonio Daza Torres.
D. Juan Manuel Domínguez Gómez.
D. Manuel Fernández Fábregas.
D. Sergio García Sánchez.
D. Luis Giménez Rodríguez.
D. Francisco Gómez Porto.
D. Pedro Alfredo Margarit Gascó.
D. Ramón Marín Roy.
D. Juan Antonio Martí Bagué.
D. Francisco Padura Rodríguez.
D. Juan Manuel Prieto Soler.
D. José María Antonio Ruiz de Eguilaz Pehaut.
(Tercio del Norte de Infantería de Marina.)
D. Juan Aguirre Cavero.
D. Francisco Javier de Arana y Lecube.
D. Alberto Artigas Rubio.
D. José Antonio Cavaller Soteras.
D. Antonio Cobos Rodero.
D. Aniceto Luis Ramón Charro Salgado.
D. Luis Esteban Alonso.
D. José Juan González Batista.
D. Martín de la Torre San Cristóbal.
(Tercio de Levante de Infantería de Marina.)
D. José María Cervera Luque.
D. Jorge del Corral de Salas.
D. Juan Esteve Oriol.
D. Manuel Gambín Cano.
D. Eduardo Neira Campos.
D. José .Oliva Marín.
D. Francisco Parga Ballesteros.
D. Ramón María de Rato Figaredo.
1). Luis Alberto José Sakizar-Simpson Bos.
■
Madrid, 18 de agosto de 1962.
Exários. Sres. ...
Sres. ...
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NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIO:S
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos. En curiipli
mienio de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuuión
relación de • señalamiento de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904 v
5 de sejgtiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), y
número 82, de 23 de diciembre de 1961, a fin de que
P°r las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Re
glamento.
Madrid, 26 de julio de 1962.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Mellid
Gómez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel Capellán, retirado, D. Magín Domenech
Balcells : 5.673,73 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1962.--Reside en Cartagena.—(C, b).
Comandante de Infantería de Marina, retirado, don
Rafael Romero de Torres: 4.496,23 pesetas mensua -
,
les, a percibir por la Dirección General de la Deudl
Ir
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. y Clases .Pasi\as desde,e1 día 1 de enero de 1962.--
Reside en Madrid.—(c, 13-).
Sanitario Mayor, retirado, D. Luis LoUreiro Aza :
4.180,55 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de _ Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día '1 de enero ,de 1962.—Reside en _El Ferrol clel
b).
Teniente de Infantería de Marina, retirado, D. An
tonio Fernández Castelló : 3.694,37 pesetas mens_ua,les, a percibir por la Dele-gración de Hacienda,deCádiz desde el día- 1 de enero de 1962, Reside 'en
Algeciras (Cádiz).7----(c: b). _
Coronel Médico, retirado, D. - Víctor EnríquezGundín : 5.641,24 'pesetas mensuales, a pey-cibir porla Dirección General de la- Deuda y _Clas'es Paivas
desde el día 1 de enero 'de _1062.—Reside en Ma.-
Número 185,
a perctbir por la Delegación de_ Hacienda de Carta
gena desde el día 1
• de enero de 1962.-1-Reside- enCartagená.—(b).
Auxiliar segundo del C.A.S.T.Á., retirado, D. Antonio Raposo Pastor : 2.752,06 pesetas-' mensuales,--apercibir -por la Delegación de Hacienda de Cádizdesde el día 1 • dé enero de 1962 Resid,- en Cádiz. (b).
hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber _pasivo, la 'Autoridád que la
practique,. conforme previerié el artículo-42 del Re
glamento. para aplicación del _vígente Estatuto delas Clases Pasivas del Estátlo;deberá, al próDio tiem.
1)9, ádvertirle que.; si se considera perjudicado con
señalaipiento,,'puede iiiterpóner, con. arréglolo dispuesto en la Ley de V de diciembre de 1956
-
- (B..0, Estctdo núm. 363), recurso contencioso
ría
Auxiliar de primera de 'Infante
_ administrath-o,.•-preVio el de reposición, que, 'cornode Marina,- retirado; D. Ignacio Herranz On'tJj
tráMite inextusable, debe formular ante este. Con
Dirección
2240,09 pesetas mensuales, a .percibir. por la sejo .Supremo .de. Justicia Militar dentro del plazoDirección- General de la
•
Det'ida y Clases Pasivas
desde el día 1 -de. un mes, a contar desde el día . siguiente al de., - de enero de 1962,—Reside en«Msiguientedrid.—(b).• aquella notificación y por 'conducto de .la Autoridad
Ayudante 'Je 'primera' _de Infantería de •qUe la haya .prac-ticado, cuya Autoridad debe infor
Marina' retirado, D. A/lig' ueJ
-
Angel Vives : pesetas mário, consignando la. fecha de la repetida notifica
2.603;46 rnensuale, a .percibir por la Delegación de_ ción y
la de•presentación del recurso,..
Haciengá de Valencia desde el día-- 1 -de enero de 1962.
,Reside _en Valencia.—(11).
,Auxiliar-de primera de Oficinas, retirado, D. _Mil
Cantalapiedra -Hernández:- 2.350,66_ pesetas mensua
- les, a percibir por la/Direc6ón General de la Deuda- y
Clases-Pasivas dle el día 1 de enero'de.,1962-.—Re- -
side en' Madrid.—(b).
Ayudante -Auxiliar Máyór -4- Infantería _de Mari
' retirado,-D: Ernesto Martínéz....kvila: 2.700,68 pe
. Setas mensuales, á percibir por. la Delegación de Ha
cienda de Murcia desde el día Lde enero de 1962.--
,Reside. en Miircia.-.-L--(b). 26 de julio de 1962.—E1 General Secre
Oficial primero de Sanidad, retirado, D OlegariO talio, P. _S., el
s Coronel Vicesecretario, Luis Méllid
retrín Rodnig.uéz: 2.029,98 pesetas mensualesf,'a per • Góme2.
cibír pór la Delegación de Hacienda de E1,- Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
El Ferrol del C.auclilló.—(b). -
Auxiliar primTero-d l C.A.S retirado, don-Ma
- .• ...
cela
de el día 1 de dé 1962 —Reside en Cádiz —(b)
•nuel Bravo Linares : 2.654,84 pesetas mensuales, a Señalamiefáo de haberes pasivos-.
percibir por Délégación de Hacienda de .Cádiz d miento, de lo dispuesto en el artículo 42Ecrilel unRegla
i
es
mento- para aplicación del vigente Estatuto- de Cla
Auxifiar primero -clel -retirado; drin ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
Ramón Miño Rodríguez : 2.564,37 pesetas mensuales,- - relación de efialamiento de haberes pasivos, .con
a percibir por" la Delegación de Hacienda de El cedidos- en. vir-tud ..de las facultades conferidas a es.
rrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Re- te Consejo Supremo por Leyes --de 13 de enero de
si& en El Ferrol del- Caudillo.—(b). - • 1904--y 5: de septiembre de 1939 (D. ,O. núm. 1, ane
Auxiliar segundo del LA.S.T.A., retirado, D. xo) y. número 82, de .23 de diciembfe de. 1961, a
miro Brufau Lago: s3.554,99 pesetas mensuales, a fin . de que por las Autoridades competentes se (lé
percibir por-la Delegación .de Hacienda de El Ferrol cumplimiento a .lo .dispuesto: en el artículo 42 .del
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962 --Reside ferido-Reglamento..
.en El Ferro': del Caudillo.----(b).
Auxiliar -segundo del C.A.S.T.A., retirado, don Madrid, 30- de julio dé 1962. , El • General Secre
'
Francisco López Aco'sta: 2:988,72 pesetas-mensuales, talio-, P. S„ -el Coronel Vicesecretario, Luis Mellid
a percibir por la Delegación pde ,Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en San RELACIÓN QUE SE CITA.
OBSERVACIONES.
(b) Previa _liquidación y .deducción de las can
tidades percibidas por su anterior serialaIniento
partir de la fecha de percepción. de este sefirliamient)
de rectificación que queda nulo.
(c) Con derecho a reviistar de oficio y a percil)::
mensualmente la cantidad de 800,00 pesetas por la
pensión,. (-1.e la Placa de la Real y Militar Ol'clen de
San NHermenegildo..
(Del D. O. ((elEjrcifó núm. 182, pág•513.---Apén
1
dices.)
Gómez.
Fernahdo (Cádiz).—(b).
Auxiliar segundo del C.A.S.T.A., 'retirado, D. Al
fonso Sánchez García: 2.52,06 pesetas' mensuales,
Capitán .de Navío, retiraqe, D. Francisco Marina
Aguirre : 6.066,23 /pesetas mensuales, a percibir por
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la Dirección General la Deuda y CJP.ses Pasivas
desde el día 1 de enero de' 1962.—Reside en Ma
(lrid.---4, b):
Auyiiiar priniero de Máfitrina.s, retirado, D. Fran
cisCo Parodi Cazalla : 3.587,49 pesetas- men-suales,.
percliir poi: la -Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1962. Resi
de en Madi-id.—(e, b).
'
Oficial primero del C.A.S.T.A., retirado, D. Ma
nuel Oliva Baseón: 3.478,74 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el, día 1 de enero -de 1962.—Reside en Cádiz:—
(e, 1-1).
Celador Mayor P., retirado, D. Bernardino Ro
dríguez Velo :‘ 3.986,10 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del:CaU
dillo desde el día 1 de enetó de 1962.-----Reside- en El
Ferrol 'del Caudillo.—(e, b).
Primer Maquinista de primera, retirado, D.. Ra
món Pita Castro: 2.961,80 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de •La Coruña
desdt: el dia. 1 de enero de-1962.--:—Reside en La Coru
ña.-----(f, b). -
Vigía Mayor de semáforos, retirado, D.- José Pego
Lar-1-1(1'1a: 3.614,99 pe-setas •mensuales, a percibir, por
la Delegación de Hacienda de -La Coruña desde el
día 1 de 'enero dé 1962. Reside en La Coruña.--
ly). ,
Comandante de Infantería de. Marina, retirado,
D. Nicolás Llobregat Beltrán: 4.862,49 pesetas-men:-
sua.les, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases- Pasivas .desde el día 1 de enero de 1962.
Reside Madrid.----(b).-
Segundo Teniente de Infantería de Marina, 'reti
rado, D. Mariano Meléndez Izquierdo: 2.16M1 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cien& de Cartagena desde el dial de enero de 1962.
Reside en Cartagena.—(b).
Tr■mer Maquinista, retirado, D. Eduardo Martí
nez Tufillas : 3.467,49 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona' desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Barcelona.-(b).
Segundo Maquinista, retirado-, D, José Pardo Ama
dor: 2.6.515,24 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de • Cádiz desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Cádiz.-----:(b)., .
-Auxiliar primero—del C.A.S.T.k., -retirado, don
Fra,ncisco .González Chico: 2.557,62 pesetas mensua
les, a percibir por la' Delegación de Hacienda d
&.diz ciesde el día I de enero de 1962. Reside en
Cádiz.—(h).
Auxiliar primero del C.A.S.T.A-., retirado, D. Be
nito San Martín Piñeiro : 2.301,86 pesetas menstra•
les, a percibir por la Delegásión de Hacienda'de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(b). .
Atixiar- segundo de/ C.A.S.T.A., retirado, 'don
José 'Martínez Esparza : 2.741,90 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Cartalena.—(b).
Auxiliar segundo del C.A.S.T.A., retirado, don
Francisco Rodríguez Pérez : 2.460,39 'pesetas men
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suales, a percibir por lá Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1962. Reside- r...(1
Cádiz.—(().
Auxiliar segundo del C.A.S.T.A., retirado, do-i
Juan Grosso Pérez : 2.265,96 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de --Cádiz des-.
de el (lía 1 de enero de 1962.—Reside en Pueril
Real (Cádiz).—(b).
Auxiliar segundo del C.A.S.T.A., retirado, D. Fer-.
liando Herreas Casas : 1.699,47 pesetas mensuales,
.a percibir por • la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cá
(liz.—(b).
Cabo primero Fogonero, retirado, D. José 'Martí
nez Benito : 1.088,55 pesetas mensuales, a percibir
P' la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de enero de 1962. Reside en Cartagena. (b).
Al ha-cer a cada interesado la notificación de su
selialan-iiento de haber -pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
'las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se •considera_ 'perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto efi. la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, corno
trámite inexcusable, debe interponer ante este Con
sejo Supremo de justicia Militar dentro del plazo
de -un mes, a contar desde el día siguiente al de
aqudla notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a' reyistare de oficio y a percibir
mensualmente- la. cantidad de 1.666,66 pesetas por la
Pensión de la Placa de la Real y Militar-Orden de
San Hermenegildo.
(b) Previa liquidación y, deducciórsi de las canti
dades -percibidas- por su anterior señalamiento a par
tir" de la fecha de percepción de este señalamiento kt:',
rectificación que queda nulo.
-
(e) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la canilidad de 800 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo. 1
(f) Con derechoa percibir mensualmente la can
ti(lad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz (1'2
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 30 de julio de 1962.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario. Luis
Gómez.
'(Del 1). O. del Ejército núni.1S2, pág. 520. Apén
dices.)
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Ministerio de Comercio.
La Ley de 12 de diciembre de 1961 (B. O. del
Estado núm. 311 ), sobre Reorganización de las
Enseñanzas Náuticas y de Pesca, preceptúa en l su
artículo, qutnto la crseación, crno •órgano delibe
rante y‘ consultivo, de la Juntá. de Enseñanzas' Náu
ticas y de ,Formációri 'Profesional Náutico-Pesquera.
y en el artículo se_xto se determinan sus funciones.
Para la. debida regulación de estas funciones de
la Junta st hace necesaria la publicación de un Re
glamento orgánico.
En su consecuencia, y a propuesta de la jefatu
ra de Enseñanzas Náuticas y de Peca, y previo
estudio por el Pleno de la junta de Enseñanzas Náu
ticas y de Formación Profesional Náutico-Pesquera,
constiituida el día 9 de abril de 1%1, esta Subsecre
taría de la Marina Mercante ha resueltó aprobar
el Reglamento orgánica provisional de la junta de
Enseñanzas Náuticas y de -Fprmación Profesional
Náutico-Pesquera que a continuación se publica.
Este Reglamento será elevado a definitivo el día
1 de enero de 1953, p-revias las modificaciones que
sean necesarias.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efeetos.
Dias guarde a V. S. muchos años.
-Madrid, 5 de julfo de 1962.-L—E1 Subsecretario
de la Marina Mercante, Pedro Nieto Antúnez.
Sr. Jefe de Enseñanzas Náuticas y de ISesca.
REGLAMENTO ORGANICO PROVISIONAL
DE LA JUNTA DE ENSEÑANZAS NAUTI
CAS Y DE FORMACION PROVISIONAL
NAUTICO-PESQUERA
TITULO PRIMERO
Carácter, composición, constitución y competencia
de la Junta.
CAPÍTULO PRIMERO.
Cgrácter, -composición y -constitución de la Junta.
Artículo 1.° . La Junta de Enseñ,anza/s Náuticas
y de Formación Pr-Dfesional Náutico-Pesquera es
el órgano consultivo constituido en la Subsecreta
ría -de la Marina Mercante para asesorar a &ta en
matera docente y de formación profesional del per
sonal de la Marina Mercante y de Pesca.
Art. 2.0 Componen la junta un Presidente, un
Vicepresidente, s Vocales reseñados en el artículc,
siguiente y un Secretario.
Art. 3.1° La Presidencia corresponde al Subse
cretario de la Marina Mercante; la Vicepresidencia
al Jefe de Enseñanzas Náuticas- y de Pesca; des
empeñará-el cargo de Secretario el jefe de la Sec
ción de Asuntos Generales de la Secretaría Ge
neral.
Son Vocales de la Junta:
Dos representantes de cada uno de los Ministerios
de Marina y de Educación Nacional, propuestos
por los titulares de las respectivos Departamentos.
Un representante de la Jerarquía Eclesiástica, pro
puesto por eí Cardenal- Primado.
Un representante de la ,Dirección General de Na
V'egación y otro de la Dirección General de Pesca
Marítima, propuestos por los birectoreS generales
respectivos.
Dos representantes de cada uno de los Sindica'as
Nacionales de Transportes y Comunicaciones y de
la resca, Fropuesto8,por los jefes Nacionales de
correspondientes Sindicatos.
-
Un representante delSindicato Español Univer
sitario, potro de la Dele ación Nacional de _leven
tudes y otro del Servicio Español del Profezondo,
propuestos por el titular de la Secretaría Ge-aeral
del Movimiento.
Un representante del Instituto Social de la Ma
rina, propuesto por el Presidente Delegado de este
Organismo.
Dos Directores de Escuelas, Oficiales de Náutica
y dos de Escuelas de Formación Profesional Náu
tico-Pesquerá oficiales, propuestos por el jefe de
Enseñanzas Náuticas y de Pesca.
Un representante de la Sección de Universides
Laborales del Ministerio de Trabajo, a propuesta
del titular de este Departamento..
..A.r.t.“4.° La' junta funcionará en Pleno y exi. Co
Perrnanent-e. ,
Ccinstitt'iirán el Pleno: todos los mieMbros.,,fje, la
misma. --
La Comisión Permanente estrá integrada or el
Vicepresidente de la; Junta, que la presi(lirá; ui)b, de
los representantes del Ministerio de EducaCión-Na
'c'onal y otro de los 'del -Ministerio de Ma-rina desig
nados por 'el Pleno ; otro de-signado asimismo por
el Pleno y elegido entre los representantes de los
Sindicatos y de. los propuestos por el titular .de la
Secretaría General del MoVimiento; el de la .Ter.ar
quia Eclesiástica ; • los representantes las, Direc
ciones Generale-s de Navegación y Pesca Marítima;
el del Instituto Social de la Marina; el de la...SecL
ción de Universidades Laborales del Miiiisterie de.
Trabajo y el Secretario .de la junta.
El Presidente de la junta podrá constituir Cimni
siones para estudiar y. dictaminar-los asuntos, que a
su juicio lo precisen, así Como Ponencias extra.ordi
narias, cuando lo estime necesario.
CAPÍTÚLO II.
Competencia de la Junta.
o
Art. 5.° Deberá oírse preceptivamente a la jun
ta en Pleno en las siguientes cuestiones :
1.a Creación, transformación agrupación o su'
presión de Escuelas oficiales de Náutica y Escuelas
de Formación Profesional Náutico-Pesquwa ofi
ciales.
2,a- R'econocimiento' por el Estado de Centros no
estatales \ de Enseñanzas Náuticas 'y de Formación
Profesional Náutico-Pesquera, y revocación de este
reconocimiento. -
3.a Reglamento de régimen interior de las Es
cuelas oficiales.
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4.a Selección del .personal docente de las Es
oficialeS.cuelas
5.1 Determinación de las, especialidades que
'deben establecerse' en las enseñanzas y forrnáción
en :cada -Escuela, y la' transformación, agrupa
ción ,o Supresión de estas especialidades de acuer-.
(10 con las necesidades nacionales.-
Formación y modificación de planes de es
tudios.
7•a Planes de coordinación, dentro de cada téc
niu, de los Centros de enseñanza y formación en
sus diversos grados.
Coordinación de estas enseñanzas con otras
modalidades y grados.
9.a 'Folimación -de los _cuadros-generales de
equivalencias y- .-normas de convalidación de asig
naturas.
1.0. Convalidaéión, total o parcial, dé los cur
sos de ingreso y los posteriores cuando-se hayan
rea 'izado estudios equivalente en), un Centro ofi
cial' nacional o extranjero..
11. Acuerdos que celebre la Subsecretaría con
Organismos públicos, Sindicatos y Fundaciones
pryvadas, para fines docentes de, esta rama de la
eliefianza y formación.
12. Convenios con otros Ministerios para la
implantación en estas Escuelas de .enseñanzas
carnplementa.rias para titulados, qué de este modo
pueden atender mejor al servicio de la Adminis
tración.
13. Establecimiento de enseñanzas coordinadas
con las•de 'otros. países para la colación de grados
cille den acceso a titulados, con validez prófesional
en -varias naciones.
1.4. Reglamento delas fórmulas de protección
escolar.
- Cuando así lo establezcan disposiciones de
c:.:--ácter legal o reglamentario.
6.° Corresponderá a la. Comisión Permaz
nr_.nté estudiar y dictaminar todos los ,asuntos que
hayan de ser objeto de la deliberación del Pleno,
con excepción de ,aquellós que el Pleno encomien
de a urna Comisión( o Ponencia extraordinaria.
En Cada Pleno se.dará cuenta de todos los dic
táxnenes adoptados. por la ComiSión Permanente
c€.1n posterioridad a la reunión anterior.
Art. 7.° -Es potestativa la audiencia de la junta
en cualquier asunto en que,. sin ser obligatoria, el
ibsecretario de la Marina Mercante o el Tefe de
-Enseñanzas Náuticas y de Pesca lo estimen con
v,miente.
Art. 8.° La junta pOdrá elevar a la SubseéIre
taría las mociones • o propuestas sobre cualquier
asunto de interés .general para las Enseñanzas de
Náutica o Formación Profesional Náutico-Pesque
ra, -y de 'manera especial en cuanto, a los métodos
conducentes a la mejor formación de los,titulados
'de am.bas enseñanzas. Asimismo sotneterá a su
consideración los acuerdos que adopte respecto a
las diferentes cuestiones que puedan plantear sus
componentes sobre el régimen interior de las Es
cuelas.
Art. 9.° Sin perjuicio de la facultad que otorga
Ll Presidente —el' artíCulo 4.°, el Pleno de la Junta
fijará las Comisiones que hayan de funcionar en
,“.1 seno y la competencia que se les atribuya. Asi_
mismo, designará el Presidente de cada una, y
éste, a su vez, nombrará el Vocal cílie haya de ac
tuar de Secretario.
Art..10. Los c(Imponentes de la junta podrán
eiiitir s.0 .opinión de palabra o por escrito ; pueden
asimismo. formular votos particulares razonados,
y deberán estudiar y radactar las ponencias que
les sean encargadas.
TITULO SEGUNDO
Funcionamiento de la *Junta.
CAPÍTULO PRIMERO.
Funciones del Presidente, Vicepresidente
y Secretario.
Art. 11. Corresponden al Presidente:
1.0 Representar a la Junta.
2.° Convácar las sesiones del Pleno, determi
nando fecha y hora de reunión.
3•0 Aprobar y cursar las órdenes del día.
4.° Presidir las sesiones del Pleno N' de las Co
misiones a que asista y dirigir las -delibe:raciones.
5•0 Nombrar Comisiones' para estudiar y dlc
tatninar los asuntos que a su juicio lo precisen.
6.° Autorizar con stuvisto bueno las actas de
las sesibnes que presida sy las certificaciones que
expida el secretario.
7•0 Designar entre los Vocales` representantes
de la ¡unta en los Organismos del Estado cuyo
cometido de carácter docente y de formación ten
1a relación con. esta modalidad de la enseñanza y
for!rnación.
Todas estas -atribuciones podrán ser delegadas
en el Vicepresidente.
Art. 12. El Vicepresidente presidirá la Comi
sión Permanente y sustituirá al Presidente, reali
zando sus funciones' cuando éste no asista.
Art. 13. Al Secretario, corresponde:
1.0 Formular el orden del día del Pleno v de
la Comisión Permanente y someterlo a la aproba
cFón del Presidente o Vicepresidente, según el
caso.
2.° Levantar acta de las sesiones y autorizarla
con -su firma.
3.° Autorizar los dictámenes aprobados por la
Junta y Comisión Permanente y expedir certifi
caciones de los mismos.
4•0 Extender certificaciones para el devengo de
asistencias y dietas.
5,0 Distribuir los asuntos entre las Comisiones,
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6.° Someter anualniente al Plencl una Memoria
de las actividades de la Junta y Comisión Perma
nente.
7•0 La organización y dirección de los servicios
técnico-a4ministrativos,necesarios.
Tendrá voz, pero no voto, en las deliberaciones.
CAPÍTULO II.
De la Junta en Pleno.
Art. 14. Las sesio.nes del Pleno serán convoca
das por el Presidente o Vicepresidente, en su caso,
cuando lo considere necesario. El Secretario cur
sará la citación en su nombre, incluyéndo el orden
del día.
Las, tres qUintas partes de los Vocales podrán
pedir al_Presidente la convocatoria de la Junta en
Pleno,. razonando los motivos que .les inducen
formular esta petición y - proponiendo el orden
del día.
El Presidente decidirá sobre la misma lo que
estlme oportuno.
, Art. 15. Abierta la sesión por el Presidente, el
Secretario leerá el-acta de la sesión anterior y se
procederá a su votación. En caso de. que no se
aprobara, el Secretario, recogiendo las observacio
nes que hayan, formulado, la redactará de nuevo-y
la leerá en la sesión siguiente, sometiéndola a,vo
tación. •
A continuación el Sectet-ario dará cuenta del or
den del dí,a y se concederá la palabra al Vocal
ponente encargado del primer dictamen, abriéndo
se inmediatamente la discusión. tos Vocales emi
tirán su opinión por el orden en que hayan solici
tado la palabra, o en el que fije el Presidente.
De igual forma se procederá respecto a los de
más asuntos del orden del día.
-Art. 16. Las enmiendas o adiciones que afec
ten al razonamiento o varíen sencillamente el
asunto o alcance del- proyecto de dictamen se pre
sentarán Por escrito antes, de cerrarse la discusión
dé! punto ,controvertido.
Art. 17. Para que la junta'pueda celebrar se
sión habrán de concurrir, en primera convocatoria,
la mitad más uno del total de sus miembros. En
segunda, bastará con cualquier número.
Para la aprobación délos dictámenes será ne
cesario el voto favorable de la mayoría de los asis
tentes, decidiendo, si hubiera empate, el de quien
presida. Contra el acuerdo podrán presentarse vo
tos particulares, que constarán en el acta corres
pondiente.
Art. 18 El voto es obligatorio, pero podrán ex
cusarse quienes tengan" interés en el asunto que
se haya debatido.
La votación será siempre nominativa, 'y el voto
no podrá delegarse en ningún caso.
Art. 19. En el acta de cada sesión el Secretario
consignará sucintamente las deliberaciones que
hayan. a la aprobación de los dictámenes.
CAPÍTULO III.
De la. Comisión Permanente.
Art. 20. El funcionamiento de la comisión Per
manente se regirá-por las normas que le-sean
cables contenidas. en los • capítulos II y V de este
-título. o
CAPÍTULO IV.
-De las Comisiones y Ponencia extraordinarias-.,
Art. 21. Los Presidentes de las Cornisiones. o
Ponencias convocarán reunión para el estudio y
deliberación de-los asuntos qüe se les hubiere en
comendado, en el más breve, plazo posible. (De
precisarse más de una reunión, lo solicitarán del
Presidente de la Junta, que autorizará el total de
reuniones a c-elebrar.).
Art. 22. Estudiado y aprobado el dictamen por
la Comisión o Ponencia, el Presidente de la insina
lo elevará, a través del Secretario de la Junta, al
Pleno, poniéndolo ,en conocimiento del Presidente.
CAPÍTULO V.
Del procedimiento.
. Art. 23. .,Cuando,_se trate de las maiérias con;
prendidas en. los artículos quinto y séptimo, la de
liberación en el Pleno de la junta se renal-izará
siempre después de .diétaminado el asunto por E.na
de las Comisiones o Ponencias extraordinaria, en
su caso.' En el seno .de éstas, 'a su ve, pocrá ve
rificarse el estudio previo por uno o varios (le sus
com.ponetes cuando así se -estime adecuado.
Art. 24. Las consultas,:a la junta, acomplañan'-.
do un extracto del asunto y la documentación -ile
.
cesaria, se enviarán al Secretaria, quien las-remi
tirá a la Comisión o Ponencia a que correspondan.
Art. 25 Cuando se considere pertinente la Jt.u
diencia .de persona extraña, bien en calidad de .11T
nico, bien en la de directamente interesado en. el
_asunto, el President¿, por su petición o sin ella,
acordará su audiencia oral o escrita,. bien. ante.el
Pleno, la Comisión- Permanente o ante cualquier
otra Comisión.
Art. 26: La junta emitirá sus dictámenes en el
plazo máxhno de un mes.
Si la consulta fuera urgente, el Presidente se
ñalará un plazo más breve."
Art. 27. En la redacción de los dictámenes se
expondrán separadamente ._19.5 antecedentes .del he
cho,' las consideraciones de derecho y la conclú
sión o conlélusiones.
'Art. 28. Los 'cl-ictámenes del ,Pleno y de la Co
misión Permanente, con inclusión en su .caso de
los votos particulares, serán firmados por. el Pre
sidente y Secretario y -remitidos a la ,Subsecre
taría.
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CAPÍTULO VI. qr
Gastos dé sostenimiento y servicios administrativo.
'Art. 29. Los gastas que origine • el funciona
miento de la Junta se'harán efectivos con cargo
alos créditos de que disponga el Ministerio de
Comercio (Subsecretaría de la Marina Mercante).
Art. 30., •Todos los 'miembros de la Junta per
cibirán asistencias por fas sesiones a que concu
rran en el Pleno, en-las Comisiones y en la reunión
de Ponencias'extraorldinarias.
Los cilie residan noPmalmente fuera de Madrid
devengarán además dietas y gastos de viaje con
arreg19 al vigente Reglamento y con cargo al Pre
supuesto del -Ministerio de'Com'ercio (Subsecreta
ría de ta Marina Mercante).
Art. 31. ta Secretaría-General de la Subsecre
taría facilitará a la Junta el personal técnico-ad
ininistrati-vo y subalterno necesario para' la reali
zación de sus funciones. .
(Del .B. 0:\ del Estado núm. 189, pág. 11.142.),
•
E
RECTIFICACIONES,
Padecido error material en la transcripción de la
Orden Ministerial de 27 de _julio del corriente año
(D. O. u'lím-. 176, de 7 de agosto del actual), por
la que se conceden condecoraciones pensionadas a
personal de la Armada, ha de entenderse rectifi
cada cGhlo sigue.
1
1
(
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Dide dice:
Capitán de Corbeta, activo, D. Francisco Mola
'Maya_yo, con antigüedad de 9 de abril d'E- 1962, a
partir de 1 ide marzo de 1962..
1.7
Debe decir :
Capitán de Corbeta, activo, D. • Francisco Mola
Mayayo, con antigüedad de 9 de abril de 1962, a -
partir de 1 de mayo de 1962:
-
'Madrid, 17 de agosto de- 1962.—El Capitán de,
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, P. A., el Ca
ptan (ae Fragata, Segundo Comandante, José _
cos.o del Prado v de la Torre.
-
o
•
REQUISITORIAS'
(185)
Alfonso Cundíns Rama, de veinte años de edad,
hijo de: Isidro y de Flora, natural de Cesullas-Ca
Lana,- donde residía últimamente, -número 80 del
reempl'azo_de 1962 _por el Trozo Marítimo de Cormé,
comparecerá ante el juez instructor, Alférez • de Na
vio D. Alejandro Saiz .Salás-,.en -el plazo de treinta
días, contadós a partir 'del en 'que se publique esta
Requisitoria; en los periódicos oficiales, para res
ponder a los cargos que le resulten en expediente ju
dicial que se le instruye por falta -de incorporación
a filas ; bajo apercibimiento que, si pasado dicho
plazo no lo hubiera efectuado, será declarado- rebelde
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litzr2s precedan a su busca y captura y, caso de
ser habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
••■•..
Corme, 9 de agostó de 1962.—El Alférez de Na
vío, juez instru-Ctor, Afrjandro Saiz, Salas.
•
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